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ABSTRAK : Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
gejala ponteng di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selesa Jaya 2, 
Skudai, Johor.  Analisis kajian dibuat berdasarkan min dan peratusan dengan menggunakan 
perisian Statical Packages for the Social Science (SPSS) versi 19.0.  Ujian kebolehpercayaan 
telah dijalankan ke atas 10 orang responden yang tidak termasuk dalam sampel kajian dan 
Alpha Cronbach yang diperoleh ialah 0.849.  Keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahawa 
punca utama berlakunya ponteng di kalangan pelajar ialah faktor rakan sebaya.  Keputusan 
kajian menunjukkan faktor rakan sebaya merupakan faktor paling dominan yang mendorong 
pelajar ponteng sekolah.  
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ABSTRACT : This study aims to identify the factors influencing truancy among students 
SMK Taman Selesa Jaya 2, Skudai, Johor. Sample consists of 50 Form Four students.  The 
analysis is based on studies using the mean and the percentage of Statical software Packages 
for the Social Science (SPSS) version 19.0.  Reliability tests were conducted on 10 
respondents who are not included in the study sample, and Cronbach Alpha obtained was 
0.849.  Overall results showed that the main cause of absenteeism among students is peers 
factor.  Results of the study revealed that the peers is the most dominant factor that drives 
students skipping school.  
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